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二 て 社，文 経，芸，広


















































































































異なり語数??????????? ? ? ? ?出現度数異なり語数 ?　16
　20
　47
　53
　77
165
310
933
5，782
　計
延べ語数
7，554
20，496
　異なり語i数7，554のうちe・
度数1のものが5，782とい
う多数を占めている。これ
は，従来の語彙調査結果に
比べて，著しく多い量であ
る。こういう結梁になった
のは，長単位と新聞記事の
ためであり，その中の非常r
に多くの部分を株式欄その
他に出ていた数量などが占
めている。また，延べ語数20，496は35ページの表に示した手集計による延．
ぺ語数20，516とちがっている。
　計算機の計算の方が正しいことはいうまでもないが，ここでは，行なった
作業の結果をすべてそのまましるしたので，あえてちがったままにしておい
た。
一46一
